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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
PROJECT MANAGEMENT SYSTEM IN THE AUTHORITIES  
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. Стратегическое развитие Россий-
ской Федерации по Указу Президента № 204 
от 7 мая 2018 г. предусматривает формирова-
ние национальных проектов по 12 направлениям 
стратегического развития страны, с помощью 
которых будут достигнуты прогнозные целевые 
показатели, например, войти в топ-5 ведущих 
экономик мира. Для реализации Указа Президен-
та сформирована система управления проектной 
деятельностью в органах власти, предусмотрен-
ная Постановлением Правительства № 1288 
от 31 октября 2018 г. «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации». Постановлением утверждена функ-
циональная структура проектной деятельности 
в Правительстве РФ и рекомендовано органам 
власти субъектов РФ организовать проектную 
деятельность на региональном уровне. На уров-
не Правительства сформирован Департамент 
проектной деятельности, выполняющий функции 
проектного офиса Правительства РФ. На реги-
ональном уровне в субъектах РФ сформированы 
проектные офисы, обеспечивающие организацию 
проектной деятельности, включая отраслевой 
разрез. Для исполнения Указа Президента Поста-
новлением Правительства № 1288 за Российской 
академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ закреплены 
функции центра компетенций проектной дея-
тельности, основной задачей которого является 
обучение и сертификация государственных граж-
данских служащих, осуществляющих проектную 
деятельность в органах власти. Подготовка ка-
дров по проектному управлению в субъектах РФ 
Abstract. According to Presidential Decree No.204 
of May 7, 2018, strategic development of the Rus-
sian Federation provides elaboration of the nation-
al projects according to 12 strategic development 
goals of the country, which allow to achieve the fore-
casted targets, for example, to become one of the 5 
leading world economies. In order to implement the 
Presidential Decree, a project management system 
for governmental authorities has been developed 
in accordance with Government Decree No.1288 
of October 31, 2018 on the «Project organization 
in the Government of the Russian Federation». The 
Decree endorses the functional structure of govern-
ment projects and recommends the regional author-
ities to arrange project activity at the regional  level.
The Government has launched the Project Manage-
ment Department, which acts as the Government 
project office. At the reginal level, project offices are 
founded in order to carry out project activities, in-
cluding the industrial aspect. In order to follow the 
Presidential Decree, Governmental Decree No.1288 
fulfills the Russian Presidential Academy of Nation-
al Economy and Public Administration with the 
rights of the project management centre focused on 
training and certification of civil servants who im-
plement project management in government agen-
cies. Training of project managers in the regions of 
Siberian Federal District is provided in accordance 
with the programs developed by the Russian Presi-
dential Academy of National Economy and Public 
Administration and the Siberian Institute of Man-
agement. The managers will design and control re-
gional projects for strategic development of the Rus-
sian  Federation.
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Введение. Указом Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформировано 12 направлений стра-
тегического развития Российской Федерации [1, с. 2].
1. Демография.
2. Здравоохранение.
3. Образование.
4. Жилье и городская  среда.
5. Экология.
6. Безопасные и качественные автомобильные  дороги.
7. Производительность труда и поддержка  занятости.
8.  Наука.
9. Цифровая  экономика.
10. Культура.
11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
 инициативы.
12. Международная кооперация и  экспорт.
Указом Президента от 7 мая 2018 г. № 204 по каждому направлению стратегического развития уста-
новлены целевые индикаторы стратегического развития [1, с. 4–11].
1. Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской  Федерации.
2. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до 80  лет).
3. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного 
обеспечения выше уровня  инфляции.
4. Снижение в два раза уровня бедности в Российской  Федерации.
5. Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей  ежегодно.
6. Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организа-
ций, осуществляющих технологические инновации, до 50 % от их общего  числа.
7. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной  сфере.
8. Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том 
числе инфляции на уровне, не превышающем 4 %.
9. Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и аг-
ропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 
развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицирован-
ными  кадрами.
Достижение целевых показателей будет осуществляться через разработку национальных, федераль-
ных, ведомственных проектов, включая и региональный уровень формирования проектов. Достиже-
ние национальных целей обеспечивает принятое Постановление Правительства № 1288 от 31 октя-
бря 2010 г. «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» [1–3], 
СФО осуществляется по программам, разрабо-
танным в РАНХиГС и в Сибирском институте 
управления. Подготовленные специалисты спо-
собны разрабатывать и управлять региональны-
ми проектами, которые обеспечивают страте-
гическое развитие Российской  Федерации.
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которое существенно меняет систему проектного управления стратегическим развитием Российской 
Федерации, субъектов РФ и муниципальных  образований.
1. Система управления проектной деятельностью в РФ
Формирование новой системы проектного управления в органах власти Российской Федерации обу-
словлено потребностью новых подходов к стратегическому планированию и управлению, так как про-
цесс стратегического развития имеет свои причины  торможения.
1. На практике реализуются не самые эффективные решения, многие не носят инновационного 
 характера.
2. Реализация проектов и программ (пример майских указов 2012 г.) показала, что не все цели и ин-
дикативные показатели  достигнуты.
3. Имеется наличие срыва сроков выполнения программ и проектов и их бюджетного  исполнения.
4. Наблюдаются срывы сроков выполнения программ, проектов и неэффективное использование 
всех типов ресурсов (трудовых, финансовых,  материальных).
5. Имеются разногласия в межведомственном взаимодействии при совместной реализации проек-
тов и программ (не достаточно прописано разграничение полномочий по исполнению мероприя-
тий проекта или  программы).
6. Дестабилизация экономической деятельности из-за политической нестабильности, санкций, дру-
гих воздействий внешнего окружения  РФ.
Противостоять процессам торможения можно за счет более целенаправленной организации про-
ектно-программного стратегического планирования и управления социально-экономическим развити-
ем РФ и ее регионов, а также формирования новой системы управления проектной деятельностью 
в Российской Федерации. На рисунке 1 приведена новая система управления проектной деятельностью 
в Российской  Федерации.
Рис. 1. Организационная структура управления проектной деятельностью в РФ, субъекте РФ и МО
Источник: РАНХиГС, АСИ.
Особенность функциональных обязанностей в  структуре:
 Коллегиальные органы – постоянные, участники работают в режиме совмещения штатных  обязанностей.
 Рабочие органы управления проектами на постоянной основе – временные, участники работают в режиме  совмещения.
 Проектные органы – постоянные структуры, сотрудники работают на выделенной основе на период  проекта.
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Новая система управления проектной деятельностью в Российской Федерации предусматривает эф-
фективное управление проектами за счет ряда  факторов.
1. Формирование единых национальных целей, заложенных в Указе № 204 от 7 мая 2018  г.
2. Ориентация на передовые инновационные технологии и лидерство на международном  рынке.
3. Устранение межведомственных барьеров и упрощение документооборота (в два раза) и системы 
 согласований.
4. Внедрение АСУП контроля и сопровождение исполнения проектов и программ по уровням 
управления в  РФ.
5. Управление рисками и ресурсными возможностями при реализации проектов и  программ.
6. Стратегическое программно-проектное планирование социально-экономического развития 
с преемственностью субфедерального, федерального и регионального  уровней.
7. Персональное закрепление проектов, ответственность и мотивация за достижение конечного ре-
зультата, предусмотренного проектом или  программой.
2. Функциональные роли проектной деятельности органов власти РФ
Исходя их основных понятий, сформированных в международном Стандарте РФ «Руководство 
по проектному менеджменту» ISO 21 500:2014, который действует на территории Российской Федера-
ции для всех участников проектного управления и утвержден Россией, США и Евросоюзом. Стандарт 
представляет общее руководство для понятий и процессов управления проектами. На основании стан-
дарта в проектном управлении введены основные  понятия.
Проект (от англ. project) – это документ, сформированный по определённому алгоритму для описа-
ния и решения проблемы, существующей в обществе или отдельной организации, учреждении, пред-
приятии, при реализации которого достигается конечный  результат.
Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных резуль-
татов в условиях временных и ресурсных  ограничений.
Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией 
и завершением  проектов.
В Постановлении Правительства сформировано распределение ролей в органах государственной 
власти в сфере управления проектами и проектной деятельностью [3, с. 15–18]. Распределение ролевых 
функций государственных органов управления приведено в таблице 1.
Таблица 1
Роли государственных органов в проектном управлении РФ
Проектный 
орган Проектная роль Ключевая роль
Совет при 
Президенте 
РФ
Президиум  
Совета
Формирование перечня приоритетных программ, проектов  
и оценка их реализации
Президиум 
Совета
Куратор Оказание содействия в успешной реализации программы,  проекта, направления
Заказчик
Определение основных требований к результатам, согласование 
результатов и КРI программы, проекта, приема промежуточных 
и окончательных результатов
Старшее долж-
ное лицо
Обеспечение координации и взаимодействия органов власти, 
органов проектного управления программой, проектом в целях 
своевременного принятия решений и осуществление иных дей-
ствий, необходимых для реализации программы, проекта  
Руководитель 
проекта
Оперативное управление программой, проектом, достижение 
цели, показателей и результатов 
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Куратор
Администратор
Организационно-техническое обеспечение деятельности,  
ведение мониторинга и формирование отчётности  
по программе, проекту 
Обществен-
но-деловой 
совет
Участие в приеме результатов и формирование заключения,  
разработка рекомендаций и предложений по увеличению выгод
Экспертная 
группа
Внешнее экспертное сопровождение реализации программы, 
проекта
Центр  
проектного 
менеджмента 
РАНХиГС
Систематизация опыта проектного управления в органах власти, 
системное развитие проектной методологии, формирование  
и развитие образовательных программ, профильная подготовка 
кадров 
Руководитель 
проекта 
Рабочие  
органы проекта
Выполнение работ по программе, проекту в соответствии с пла-
нами или иными документами 
В Постановлении Правительства № 1288 от 31 октября 2018 г. «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации» сформированы органы управления проектной деятель-
ности, которые включают функциональную структуру управления  проектами.
I. Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и наци-
ональным  проектам.
II. Проектный  комитет.
III. Рабочая группа по разработке  проекта.
IV. Проектный офис Правительства Российской  Федерации.
V. Ведомственный проектный  офис.
VI. Проектный офис субъекта Российской  Федерации.
VII. Руководитель национального проекта, руководитель федерального  проекта.
VIII. Администратор национального проекта, администратор федерального проекта (заместитель 
руководителя национального проекта, заместитель руководителя федерального  проекта).
IX. Участники национального проекта, участники федерального  проекта.
X. Общественно-экспертный  совет.
XI. Центр компетенций проектной  деятельности.
Кроме того, в принятом Постановлении Правительства № 1288 от 31 октября 2018 г. «Об органи-
зации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» закреплены типы проектов, 
приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Типы проектов по Постановлению Правительства № 1288
№
п/п
Наименование 
проекта Характеристика проекта
1 Национальный проект
Проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых по-
казателей, выполнение задач, определенных Указом Президента РФ  
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года», а также при необходимости дости-
жение дополнительных показателей и выполнение дополнительных за-
дач по поручению и (или) указанию Президента РФ, поручению Предсе-
дателя Правительства РФ, Правительства РФ, решению Совета при Пре-
зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 
президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом
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2 Федеральный проект
Проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных 
показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достиже-
ние иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению  
и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Пред-
седателя Правительства Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, решению Совета, президиума Совета, поручению кура-
тора соответствующего национального проекта
3 Ведомственный проект
Проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности 
федерального органа исполнительной власти 
4 Региональный проект
Проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно 
установленным полномочиям субъекта Российской Федерации, а также  
к вопросам местного значения муниципальных образований, расположен-
ных на территории указанного субъекта Российской Федерации 
Особенность такого проектирования заключается в том, что формирование проектов происходит 
по уровням государственного управления, соответственно проекты, например, разработанные на реги-
ональном уровне, могут получить статус национального проекта в части целевых результатов, что по-
зволяет до 95 % профинансировать реализацию регионального проекта. Структура проекта по Поста-
новлению Правительства № 1288 от 31 октября 2018 г. приведена в таблице 3.
Таблица 3
Структура паспорта национального проекта по Постановлению № 1288
Наименование разделов 
проекта Состав раздела проекта
I.  
Общие положения 
1.1. Положение устанавливает порядок организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации
1.2. В соответствии с Положением реализации подлежат национальные 
проекты и федеральные проекты 
II.  
Инициирование  
проекта
1.1. Национальные проекты, их цели, целевые показатели и задачи опре-
деляются Указом 
1.2. Инициирование федерального проекта может осуществляться чле-
ном Правительства Российской Федерации 
III.  
Подготовка проекта 
3.1. Паспорт национального проекта 
3.2. Паспорт федерального проекта 
IV.  
Реализация проектов 
4.1. Разработка и согласование проектов актов Правительства РФ, подготав-
ливаемых в рамках реализации федерального проекта 
4.2. Мониторинг реализации национальных проектов и федеральных про-
ектов 
4.3. Внесение изменений в национальные проекты и федеральные проекты
V.  
Завершение проекта 
5.1. Завершение федерального проекта
5.2. Завершение национального проекта  
VI.  
Постпроектный  
мониторинг (не входит 
в паспорт проекта)
6.1. Мониторинг организуется органами власти, проектным комитетом. 
Анализируется степень влияния на индикаторы регионального развития 
по направлениям стратегического развития территории
6.2. Осуществляется оценка использования финансирования и софинан-
сирования по срокам и этапам реализации проекта
6.3. Оформляется законодательный акт по реализации проекта 
6.4. С помощью мониторинга уточняется степень достижения целей 
проекта и его влияние на индикативные показатели субъекта РФ
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Переход к стратегическому программно-проектному планированию и управлению социально-эко-
номического развития имеет и другие особенности, которые необходимо учитывать при формировании 
проектного управления развития Российской Федерации  РФ.
 Формирование проектной команды и общей идеи  проектирования.
 Обоснованные цели проекта, которые достигаются имеющимися  средствами.
 Выделение и структуризация проблем, разработка механизмов их  решения.
 Анализ состояния объекта, в котором реализуется проект и решается  проблема.
 Четкое формулирование и обоснование конечного  результата.
 Описание проектных решений, с помощью которых достигается конечный  результат.
 Формирование графика реализации  проекта.
 Обоснование ресурсов необходимых для реализации  проекта.
 Определение рисков при достижении целей проекта и условий его  осуществления.
 Обоснование индикаторов, отражающих уровень развития точки роста по  проекту.
 Формирование презентации для защиты  проекта.
Проектная деятельность: это прежде всего коллективная (совместная или индивидуальная) дея-
тельность участников разработки проекта, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 
деятельности, направленные на достижение конечного результата, обоснованного в  проекте.
3. Система организации проектной деятельности на уровне субъекта РФ
Рассмотрим систему организации проектной деятельности органов власти на примере субъекта РФ 
Красноярского края. На рисунке 2 приведена схема взаимодействия компонент, входящих в процесс 
управления проектной деятельностью в субъекте РФ, в частности в Красноярском  крае.
В Красноярском крае участниками процесса управления проектной деятельностью на территории 
края  являются:
1) Губернатор Красноярского  края;
2) Совет при Губернаторе по стратегическому развитию и приоритетным проектам, возглавляемый 
Губернатором Красноярского  края;
3) президиум Совета при Губернаторе Красноярского края по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам, возглавляемый председателем Правительства  края;
4) заместитель председателя Правительства Красноярского края, ответственный за организацию 
проектной  деятельности;
5) агентство информатизации и связи  края;
6) управление проектной деятельности Правительства  края.
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Губернатор
Красноярского края
Управление проектной  
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и государственной  
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Губернотора края
Кураторы проектов (программ) 
Красноярского края
Руководители проектов  
(программ) Красноярского края
Рабочие группы (команды)  
проектов (программ)
Исполнители (соисполнители)  
проектов (программ)
Совет 
при Губернаторе Красноярского края по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам возглавляемый Губернато-
ром Красноярского края
Президиум Совета 
при Губернаторе Красноярского края по 
стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам возглавляемый Губерна-
тором Красноярского края
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Рис. 2.  Система организации проектной деятельности в субъекте РФ
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7) управление кадров и государственной службы Губернатора  края;
8) кураторы проектов (программ) Красноярского  края;
9) руководители проектов (программ) Красноярского  края;
10) рабочие группы (команды) проектов (программ) Красноярского  края;
11) исполнители (соисполнители) проектов (программ) Красноярского  края;
12) общественно‑деловые советы и экспертные  группы.
На уровне субъекта Российской Федерации Постановлением Правительства № 1288 от 31 октября 
2018 г. закреплены основные функции для регионального проектного  офиса:
а) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в субъекте Российской 
 Федерации;
б) осуществляет мониторинг реализации региональных  проектов;
в) предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитиче-
ские и иные материалы в части реализации в субъекте Российской Федерации национальных, феде-
ральных и региональных проектов, а также иную информацию по проектной  деятельности;
г) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Рос-
сийской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных  проектов;
д) осуществляет проверку и свод информации о реализации региональных проектов, направленных 
на достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач федеральных проектов, участника-
ми региональных  проектов;
е) обеспечивает формирование и совершенствование порядка стимулирования государственных 
гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности, в органах исполнительной власти 
субъекта Российской  Федерации;
ж) обеспечивает учет государственных гражданских служащих органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, участвующих в реализации региональных проектов, а также учет 
их уровня занятости в реализации региональных  проектов;
з) представляет руководителям региональных проектов предложения по оценке ключевых показате-
лей эффективности деятельности участников региональных проектов, осуществляет свод и проверку 
данных по итогам  оценки.
Для организации практической проектной деятельности по формированию, сопровождению и реализа-
ции проектов созданы проектные офисы на уровне субъекта и аналогичные отраслевые проектные  офисы.
На рисунке 3 приведена организационная структура регионального проектного офиса на примере 
Новосибирской области, основными функциями которого  являются:
 координация проектного процесса (включая и  консультирование);
 методическое сопровождение проектной деятельности в  ОИВ;
 организация обучения участников проектной  деятельности;
 взаимодействие с федеральным проектным  офисом;
 контроль готовности региональных  проектов;
 подготовка заседаний проектного  комитета;
 мониторинг реализации региональных  проектов;
 внедрение АСУП по управлению портфелем  проектов;
 ведение единого реестра проектов и ответственных исполнителей  проектов;
 постпроектный мониторинг и оценка результатов реализации региональных  проектов.
К главной функции региональных проектных офисов субъектов Российской Федерации можно отнести 
ответственность за реализацию единых целей, закрепленных в Указе Президента № 204 от 7 мая 2018 г., 
соответственно в национальных проектах по 12 направлениям стратегического развития Российской Фе-
дерации и их реализация на региональном уровне в субъектах РФ и муниципальных  образованиях.
4. Подготовка кадров и оценка компетенций персонала проектной деятельности для органов 
власти РФ
Внедрение новой системы управления проектной деятельностью в органах власти по уровням управ-
ления Российской Федерации (правительство, ОИВ субъектов РФ, муниципальных образований) зависит 
от профессионализма и компетентности всех участников проектной  деятельности.
Постановлением Правительства № 1288 от 31 октября 2010 г. «Об организации проектной де-
ятельности в Правительстве Российской Федерации» п. 4 закреплены за РАНХиГС, за центром 
проектного менеджмента (ЦПМ) функции центра компетенций проектной деятельности в ОИВ, 
а именно: «Систематизация опыта проектного управления в органах власти, системное развитие 
проектной методологии, формирование и развитие образовательных программ, профильная подго-
товка  кадров».
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В соответствии с П.39 Постановления № 1288 определены основные функции Центра компетенций 
проектной  деятельности:
1) осуществляет подготовку аналитических и иных материалов о реализации национальных проектов 
и федеральных проектов для проектного офиса Правительства Российской  Федерации;
2) запрашивает у федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, экспертного сообщества и организаций информационные и аналитические 
материалы по национальным проектам и федеральным  проектам;
3) оказывает содействие в организации мониторинга реализации национальных проектов и федеральных 
проектов, проведении оценки их реализации, разработке рекомендаций по итогам такой  оценки;
4) оказывает содействие в анализе информации, содержащейся в запросах на изменение паспортов нацио-
нальных проектов и паспортов федеральных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности и  полноты;
5) осуществляет взаимодействие с участниками национальных, федеральных и региональных проек-
тов по вопросам их  реализации;
6) осуществляет накопление и систематизацию опыта организации проектной деятельности в органах 
исполнительной власти Российской Федерации и за рубежом, осуществляет разработку типовых форм, 
шаблонов, иных документов и соответствующих рекомендаций по их  применению;
7) обеспечивает системное развитие проектной методологии, участвует в подготовке проектов актов 
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской  Федерации;
8) обеспечивает проведение мониторинга организации проектной деятельности в федеральных орга-
нах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов Российской  Федерации;
9) формирует и развивает в соответствии с законодательством Российской Федерации комплекс обра-
зовательных программ, осуществляет профильную подготовку кадров и проводит оценку компетенций 
в сфере проектной  деятельности;
10) организует проведение конференций и семинаров по вопросам реализации национальных проек-
тов и федеральных проектов, а также по иным вопросам проектной деятельности в Правительстве Рос-
сийской  Федерации;
11) оказывает экспертную и консультационную поддержку организации и развитию проектной дея-
тельности в федеральных органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 
Российской  Федерации;
Состав регионального Проектного офиса:
1) администратор, в задачи которого входит подготовка заседаний регионального Проектного комитета, формирование 
консолидированной отчетности и ведение базы данных по проектам;
2) методолог, в задачи которого входит консультирование участников проектной деятельности по использованию проект-
ной методологии, контроль соблюдения и развития методологии;
3) специалист по обучению, в задачи которого входит организация развития компетенций сотрудников областных испол-
нительных органов государственной власти Новосибирской области в области проектного управления;
4) специалист по информационной системе проектного управления, в задачи которого входит развитие и поддержка 
технологий автоматизации и поддержки проектной деятельности;
5) должностные лица, осуществляющие иные функции.
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Рис. 3. Организационная структура регионального проектного офиса НСО
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12) участвует в информационном сопровождении проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской  Федерации;
13) ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации научную, экспертную и образо-
вательную деятельность по развитию проектной деятельности, в том числе в сфере совершенствования 
государственного  управления;
14) участвует при необходимости в работе ведомственных координационных органов и проектных  комитетов.
В соответствии с п. 9 функций Центра компетенций проектной деятельности РАНХиГС для оценки со-
ответствия требуемых компетенций исполнения функций проектного управления все участники проект-
ной деятельности должны пройти аттестацию на предмет наличия компетенций проектного управления, 
требуемых в органах власти  РФ.
Центр компетенций проектной деятельности РАНХиГС и Сибирский институт управления проводят 
обучение по соответствующим программам и осуществляют аттестацию в соответствии с методически-
ми рекомендациями Минтруда на предмет освоения двух групп  компетенций.
1. Персональные и управленческие  компетенции.
2. Прикладные  компетенции.
Персональные и управленческие компетенции – учитывают индивидуальные особенности личности, 
которые проявляются в поведении гражданского служащего – участника проектной деятельности и от-
ражающие жизненные ценности, а также знания и умения, которые необходимы для эффективного и ре-
зультативного осуществления проектной деятельности. Перечень персональных и управленческих ком-
петенций (ПиУК) сформирован в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и про-
ведению оценки квалификации государственных гражданских служащих в сфере проектной деятельно-
сти (утверждено Минтрудом России от 15 февраля 2018 г. (URL: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/1267) 
и приведен в таблице 4.
Таблица 4
Персональные и управленческие компетенции
Компетенция Наименование компетенции
ПиУК 1 Лидерство
ПиУК 2 Стратегическое мышление
ПиУК 3 Принятие управленческих решений
ПиУК 4 Персональная эффективность
ПиУК 5 Командное взаимодействие
ПиУК 6 Гибкость и готовность к изменениям
Прикладные компетенции (ПК) – отражают знания и умения гражданских служащих – участников 
проектной деятельности, которые необходимы для эффективной и результативной проектной деятельно-
сти в соответствии с выполняемой ролью в проекте, приведены в таблице 5.
Таблица 5
Прикладные компетенции
Компетенция Наименование компетенции
ПК 1 Организация проекта, управление заинтересованными сторонами проекта
ПК 2 Управление выгодами проекта
ПК 3 Управление содержанием проекта
ПК 4 Управление сроками проекта
ПК 5 Управление финансами проекта
ПК 6 Планирование и контроль проекта
ПК 7 Управление изменениями в проекте
ПК 8 Управление рисками и возможностями проекта
ПК 9 Управление ресурсами проекта
ПК 10 Управление коммуникациями и знаниями проекта
ПК 11 Управление качеством проекта
ПК 12 Управление закупками и поставками проекта
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Характеристика персональных и управленческих, а также прикладных профессиональных компетен-
ций, которые предъявляются к государственным гражданским и муниципальным служащим, соответ-
ствуют Постановлению Правительства № 1288 от 31 октября 2018 г. «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации», приведена в рекомендациях Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 15 февраля 2018 г. (подробнее об этом см.: https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/1267).
Процедура оценки компетенций осуществляется в Центре компетенций проектной деятельности РАН-
ХиГС на основании заявки соответствующего государственного органа власти РФ, субъекта РФ, муници-
пального  образования.
В таблице 6 Приведены выполняемые роли в проектном управлении и основные требования к уровню 
владения методологией проектного  управления.
Таблица 6
Основные требования к уровню владения компетенциями проектного управления
Роль в проекте
(программе)
Требования к уровню владения методологией
проектного управления
Старшее должностное лицо 
проекта  (программы)
В объеме образовательной программы «Управление проектами  
в органах власти для высшего руководства: базовые знания»
Руководитель проекта
(программы)
 
В объеме образовательной программы «Управление проектами  
в органах власти: углублённые знания» или образовательной про-
граммы «Управление проектами в органах власти: базовые зна-
ния» и сертификат международной системы сертификации в обла-
сти управления проектами (PMP; IPMA уровня А, В, С; PRINCE2 
Practitioner)
Руководитель  
проектного офиса
В объеме образовательной программы «Система управления про-
ектной деятельностью» или образовательной программы «Управ-
ление проектами в органах власти: базовые знания» и сертификат 
международной системы сертификации в области управления про-
ектами (PMP; IPMA уровня А, В, С; PRINCE2 Practitioner)
Руководитель рабочего  
органа проекта (программы)
В объеме образовательной программы «Управление проектами  
в органах власти: углублённые знания» или образовательной про-
граммы «Управление проектами в органах власти: базовые зна-
ния» и сертификат международной системы сертификации  
в области управления проектами (PMP; IPMA уровня А, В, С, D; 
PRINCE2 Foundation)
Администратор проекта
(программы)
 
В объеме образовательной программы «Управление проектами  
в органах власти: углублённые знания» или образовательной про-
граммы «Управление проектами в органах власти: базовые зна-
ния» и сертификат международной системы сертификации  
в области управления проектами (PMP; IPMA уровня А, В, С, D; 
PRINCE2 Foundation)
Сотрудник проектного офиса
В объеме образовательной программы «Система управления про-
ектной деятельностью» или образовательной программы «Управ-
ление проектами в органах власти: базовые знания» и сертификат 
международной системы сертификации в области управления про-
ектами (PMP; IPMA уровня А, В, С, D; PRINCE2 Foundation)
Участник проекта
(программы)
В объеме образовательной программы «Управление проектами  
в органах власти: базовые знания»
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Ниже приведен перечень групп программ с объёмом: 16, 32, 80 часов, по которым проводится обуче-
ние управления проектной деятельностью в ОИВ в Центре компетенций проектной деятельности РАН-
ХиГС и Сибирском институте  управления.
1. Программы дополнительного профессионального  образования.
2. Программы экспертных семинаров в сфере проектного  управления.
Программы дистанционного  образования.
3. Программа «Управление проектами в органах власти: базовые  знания».
4. Программа «Управление проектами в органах власти: углубленные  знания».
5. Программа «Оценка квалификации в сфере проектного  управления».
• Образовательная программа: «Управление проектами в органах власти для высшего  руководства».
• Образовательная программа: «Управление проектами в органах власти: углублённые знания»
После прохождения обучения по выше приведенным программам проводится оценка уровня освое-
ния компетенций проектного управления. Обучение осуществляется по программам РАНХиГС или Си-
бирского института управления, завершается соответствующей аттестацией и обучаемый получает удо-
стоверение и сертификат установленного образца. Такой подход программно-целевого стратегического 
управления развитием РФ, субъектов РФ и муниципальных образований обеспечит реализацию Указа 
Президента № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», за счет подготовки национальных проектов по 12 направлениям 
стратегического развития страны, при финансовом обеспечении более 25 трлн  рублей.
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